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Tujuan penelitian adalah menggambarkan kebutuhan Implementasi SAP Warehouse 
Management Wall’s Ice Cream Outbound Coldstore 3 pada PT Unilever Indonesia,Tbk.  
Coldstore 3 merupakan warehouse baru yang tengah dibangun. Dari kebutuhan implementasi 
yang ada nantinya akan dijadikan kegiatan pengembangan implementasi  yang mencakup 
persiapan proyek implementasi dan pemetaan proses Warehouse Movement. 
Metode penelitian yang menjadi dasar penulisan yaitu, metode pengumpulan data yang 
meliputi studi kepustakaan, observasi dan wawancara. Sementara itu metode implementasi 
yang menjadi pedoman dalam proyek implementasi adalah ASAP (Accelerated SAP) dengan 
cakupan fase Project Preparation dan Business Blueprint.  
Hasil penelitian yang dicapai merupakan deskripsi implementasi dengan cakupan persiapan 
proyek yang menitikberatkan pada Business Blueprint khususnya aktifitas Receiving Process 
dan Picking Process, serta konfigurasi Warehouse Management Structure dan diikuti dengan 
gambaran Putaway Strategy dan Picking Strategy. 
Simpulan dari hasil penelitian adalah pembangunan Coldstore 3 memberi dampak adanya 
kebutuhan konfigurasi Warehouse Management Structure pada Sistem SAP R/3 Warehouse 
Management. Proses identifikasi kebutuhan Implementasi memerlukan pemahaman 
konseptualisasi implementasi proyek dan Warehouse Management Structure terkait 
Receiving Process dan Picking Process yang cermat. Warehouse Management Structure 
pada hasil konfigurasi telah sesuai dengan layout Coldstore 3. Company’s Applied Putaway 
and Picking Strategies hasil konfigurasi memberi dampak peningkatan optimalisasi 
operasional khususnya pergerakkan Stock pada Receiving Process dan Picking Process di 
Coldstore 1,2 dan 3. 
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